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Giunti
Classificazione dei giunti  
• Giunti rigidi 
• Giunti limitatori di coppia
• Giunti deformabili
• torsionalmente rigidi
• torsionalmente cedevoli
• Giunti mobili
• omocinetici
• non omocinetici 
Giunti
Giunti rigidi 
Giunto a manicotto   
Giunto a manicotto
a iniezione di olio    
Giunti
Giunti rigidi 
Giunto a dischi 
Giunti
Giunti rigidi 
Giunto a gusci
Giunti
Giunti limitatori di coppia   
Giunto con sfera e molla    Giunto con superfici di attrito 
e molle a tazza
Giunti
Giunti mobili 
Giunto mobile a libertà assiale
Giunto scanalato
Giunti
Giunti mobili 
Giunto di Cardano (o universale, o di Hooke)
Giunti
Giunti mobili 
Giunti
Giunti mobili 
Giunti
Giunti mobili 
Giunti
Giunti mobili 
Giunti
Giunti mobili 
Doppio giunto di Cardano
Giunti
Giunti mobili 
Giunti
Giunti mobili 
Giunto di Oldham
Giunti
Giunti mobili 
Giunti
Giunti mobili 
Giunti
Giunti mobili 
Giunti
Giunti mobili 
Giunto Rzeppa 
Giunti
Giunti mobili 
Giunto Bendix Weiss -
Giunto Tracta 
Giunti
Giunti mobili 
Giunto a denti
Giunti
Giunti mobili 
Giunto a denti
Giunti
Coppie secondarie sui giunti omocinetici    
Giunti
Giunti deformabili 
• Torsionalmente rigidi • Torsionalmente cedevoli
• a lamelle
• a soffietto
• a molle periferiche
• a lamine di flessione
• a elica
• a catena
• a pioli
• a blocchi elastici   
• ad anelli elastici
Giunti
Giunti deformabili rigidi a torsione    
Giunto a lamelle Giunto a soffietto
Giunti
Giunti deformabili rigidi a torsione    
Giunto 
a elica Giunto a 
molle elicoidali
Alberi 
flessibili
Giunto 
a catena
Giunti
Giunti deformabili torsionalmente cedevoli  
Giunti
Giunti deformabili torsionalmente cedevoli  
Giunti deformabili torsionalmente cedevoli
Giunti
Giunti
Giunti deformabili torsionalmente cedevoli  
Giunto a molle 
periferiche
Giunto a lamine 
di flessione
(o Bibby)
Giunti
Giunti deformabili torsionalmente cedevoli  
Giunto a pioli  
Giunti
Giunti deformabili torsionalmente cedevoli  
Giunto a blocchi elastici (Rotex)
Giunti
Giunti deformabili torsionalmente cedevoli  
Giunto ad anelli elastici (Periflex Giubo)    , 
Giunti
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